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__ a... ~ _ 41 hit c--.. bIIr .... ~ • 17_ .,.,..... In 
.................... IMJ '- s.w. IftiIoj ,.".~ 1l!jj ., 
. s,,- . ~.oge Center. teacher 
i. tJ man of many interests · 
"'~HeM ___ 
..... JU" C!I UIrm w'u brec'of:IMo 
f-.. puI.tICIIl ur _ ...... -. 
::!"~~ ~.::: 
thr U ....... 5 .. be 1Wld. " and I 
_unand ErcIJoII wIIJ be tI ..... u..u.c _. 10 thrm .. 
c ..... ~1) c ........... '-*",« II> 
sraalmAt...., lNrt.y .t~ n.y 
~ 'run a ~ ~ nu . ,. ..... In-
cI~.inc Vtrium . J.,aan. han. 
;.,.~ ~'-;;,"":::" and v.now 
.h~ ul.drntJ,. lit..., ' UV llr him lu 
thot . {'.rbundaw. r~G1r 
'run Iran _u tu bla, al .. pf'r"U8.r. 
.. · .. 'u,.l ('""b .... "'* Iran ' , S .... 
y..., .,.t ~ ut-II" h. m to " ... 
· thPrn In thru homrUIod 
0... g b&a fnoM .... , .1Udrtu 
_ • ...- r .... ~( ........ 
_ .............. ,.......,euw. 
....... rilltll ............ , wbo 
............ _--Itody .. rdo MIll hi. _ lot 
_ 'olilU 
......... 10 .. _ .. __ 
~._tl_ .. ~
thr .... fur __ tI • -"t 
.............. , .~ ... f_ 
U_IOIIIIIr_'~""""-'" 
.. - .. . - ,,-"*' ...... _II ~ ..... _,
.......... 1 •• _ .......... ... 
"TIw1:l .. _ ~ tI 
8II<S "~I'" I ..... .un.. 10 lito 
AIDft"1Cato ' 
H ......... _ . W, ........ ..-
~n. lI\TlftCC"Gltal .... ...... 
CGIrmon r.. bani and 1It....-os 
~bC' t-oC"ftoab. Ur t. marrwd to tlw 
'«111M Sophia Prlpnon 01 
&Ioma ..... ),(d ........ MWOI' In 





..h .... baian0"l 
-mumen 
• IaiIpipft 
FOR AU AUTOS 
-we ,"CIA\.ln 
,,. rOt.,ASwaoa:. .. M MVtC r. -
ooaKFS SUNOCO 
Do'" S4~11 
n ow . ..... 
All )'Del c..-. eat! 
, ..... 
4~6J~~C~ 
.--. I .. IJ :: ::::.:::.. ~ ~?" 




,Boones Strawberry Hi II 
35c 





Pfaoeo. "" }ol .... r ... _ 
-........ "-~. "_11-..-'" 
"'-*"" "-
JT ____ __ 
4 ......... __ ... ~ 
... V __ .... _ 
... -~- ... 
=
:.=::;::: r ~:..=o"---,, 
'-I ................ . 
. ... ...... v-....._'%: 
-- .. ,.. '. --.......... -1!I!iI-!I'""1!IIr _~ ...: ~ -  1lC. ... ' ~lftM ___ ~;c" ..... -
~"II:!I"_"""""_ c.dIo. _ .......... .ntIt • _........ _,,_V __ __ 
:11, ..... ....... -~ .......... --"- ....... .-. .--,.,.....,." .. \ ,,' 5 __ ... _ . .... F.-.· .. 
...... " .. _ ___. N_ y_ ~ DIo' 
.. ~ '"'" J. _ IIoe loll -..,." 
". ..... l1li •• _ ........ IIW _ tI _ V __ ·, ... 
. ..... V_ nr. ____ .. ....". - HoOoi ...... _Sopl 
_ ..... " ..  J 
Army copter crash 
~ jer 37 soldier, 
.0Id pl........ ._1 _ ....... 
............... u.-*_. 
~~",.-.....~ 
"iiila<)' ... 1IIon .... _ IP' .,..... tI Uw __ ..... _ ....... cIrtrr 
__ ",._ ...... _ .-.1><1) 
dr ... ufidf J.r'I'Id.lI'l nu(j(~l d 
..... 1 d bn. &_-.---.- .... 
....... .... lhM ._ nusaa • .,.,. lhr 
• ~. m. cr..n. ...... u ~ tur hOd ... _u. 
Tbr ~ ~t.d ... ao .".. 
~ ~ hi , ..... "".'rum 
lhu lOlllVn d , ... ~ Thr 
fTuJ\ ..... ... abGIIII _ ~ from 
"'" ........ 1,. tn""*-d ........... Ik-riln 
..... hn ...t II tIM_ r,....Gratt'lt-
--
'I'IIr ..... _ ........ ... .,... ... 
A" .... u ... """'h~ 01 Uw Uch 
AYialiOll C,...., 5.., ........ hi tt. 
....u, ( ; "nY.ft t ... aI ~
Kat . 
Arab heads cl gate meet 
to dieeu88 federation details 
~ SyrY aad Jordan """"" thr 
......... llnl&ft~r1M 
~ n..hra brt __ aw '. 1,1 
nal ~ •• -"'* and ~ 
.. ,.11 t\a.ol ..ula,-nt ... 1 numbrn It .f 
nwd trtUpto ~.kww: dnr .. 
........ .... '-
A &.td m..... ....... t.D 'WI"T brrn 
~ b\ Pa"'tlniae ""'"'tllaJ. 
d . n ~-I"'" J~n lr\.Irt. 
..... ~ thr dn,' ......... u.. ,..... 
lhrn J~ IUfIIiD III .... mlhol 
"'~ .. ) tMJ .......... W"N ... .. 
..-........-A r.uh ~I .... t~ ' t um su.s.n .,. ,..tu .... _ u.. 
"""-- .. II .... ..,.. ..... _ 
lint kd ~ III T npaL Uln. ,n 
... 
Adlai S'evenlOll viii 'our 
Soaalaern nl inm. COlIn ties 
Here's what we call 
a s81e! 






-... -__ cta-., ..... 
EI Tigre" with 2 betta of 
fiber ~ on • 2 pi, 
poI,ester cord body. 
-... -
.... Ftod i.. R ... 
r re ·u 7>1 3.1t;!, 
G76 " 769 )"~ 
>60 I~' 1 110 "" t!> 
'8 ' ? 8(1 so t!> 







~ 1!:1; .'1atlaC)te tn b1ec;1l .. ·. 11 01'11 
Ott,., "'I" avadablt'" .' ",~ . pltC~ 
~......., duty ~ • fl' ,. . ,'. com 
to" "")0'04"' ."."'V"oC fO I wOO <J"v,no.no 
~.~ .. , c .. " c;o .~Ih II tho" . Y1MI~. 
"""\Q ' A ........ ... 
JC,..,.,., ,.., o..rtoad ....... , (l' ~Ol 
' ' '' . ... he I" ",,, boat .. I I 1,...1,,-,.. t(, -m c a ' 
d alMhrlPd ~",," . In~ Of ~, 
JCPenney Service 
TIre life saver service. 
.... n. , ~ .. do ... ~ c.ambef and to. .... 
..... on .... ,-",. _ -..no __
blNl'\CfO • ..,.,.... ~ and "'l1l.I bfelrtfl 
STOlE HOUtS: 
Monday tIwu SaIunIay 
8:00 - 9:30 






-- STEAKS STEAK 5' ....... .-v. ~ 9t 9t -... -
...... 
AlAX 
--- 79' - LOIN ~1~ _ ... -IUUIISCHWBGO .. 49c 
-- --lAua suas 
-- --
.................... 
_ 49c GUPIS _ 39c 
u.s. CICIICI OIICI 
..... nAl 
Wieners 




..... ~ .......... 
••• 
.. -- .............. 
- -.... 
cany lA-I - tt. lt 6t 
lie 
_n .. COLA 
Bologna 4.=-
IL $100 59' 
---
La 65' C"IN 
CDTD O/T 59c HAMS~ 3~'2.99 ,49' 
TISSUE YOGURT 5:= .- .... 
... Fis_i_s~ :; 3' ..... - II. r-'~-~R!-E!T~-EN-5'-
t .. = ....~ ___ =_4_9' .. MARGARINE 3 ~ $100 ::. ~ 
----'.--- -~:- 57c 
UWT'S 
... mCHu' Jq3~ 79c 
. ....... c.- ~ _ 
-_._ ..,.-- .... 
_1 1 ' " I • ' J 
IIWT'S ,. 
II'IU 
c.AUIY STAM _ _ Of 
~ __ ..a .. 
... . .... t' .... 





-*'-i'ft~8 Beach attendance 
..... 'rMIiIIISni W...au.>, • 
......... lhr ....... """ ... tmkd H>-
oluu ... I. LL A"" PIUI 51-. 
lea.. AIId".., N ... ,-, II .. · ...... lea ... 11M IA-nI P.,." .. _ SuI •• 
T_ Alictl Dl10ft l>nnocra.k 
f:."rw ... ·:.::1 .::::~ ~·S~~ 
•• 'U.,. "mID" q".,I.r, . h •• C'..,s 10 - ........ ""'" 
SuurWklr CoUC"Ifr l1rmurrala 
fir ........ John r.. • . aM. ''''''("u,,'1 
('aplal", .aid hf' tal hMlnd 
1Hm"Jff' Lt 01 va tlou' l,tOlIt luaI 
=~.I::=:S:';" s;.::n intr:: 
:"=,,,f:";=:snt~~~~ 





STRBTt.:H your dollarle •• 
oleaning 
N •• Do...a. &Jd& ............ 
aa.·· 
Ne. Do ..... It ... 8Cr • ..,b Sport eo ... 
•••• S ap 
Do ..... It .. 8Cr.1iOb 8l_b 17.0 a .. 
&quirt g.&~op lib. 
MUlDAU SHOPf'ING CfNTB 
J MERLINSj 
TON liE 
All Star Frogs 
THIJR$JJ~YIS 
MOWS ·.DAY 
SPECIAL FAMILY PRICES 
A~l DAY THtJRSI)AY 
Ta ~,' Mo rn ou l 01 Ih "',Ichen ' sh'! deserves ,,'1 
" nd b" " 1l Ih who le la"lIly 10 BUlOo, Chef 
A t'lump ().Ill y 04 Dv' r O' nvn d bfWtf 
" I"" I ."'r bt'O.1 .... I I"'U '~ U\,tp 
\).11 ' ... . ,. It vo'''''' 1"'lr I ~ . "O~~ I .,)< 
,("('.~ I."",,, O' oul'\O t:MlofI'l bf l u\ 
p r ~ ' . .... ,. \ T(\ P (H" " • • It- I '~ a "'. 
InfO I I . '.., h ..... "W q.,.g.u14tJ " ..... 
Super SI\e(. /(I\eese 
T •• 81G , .... "0." " •• ''' - o. '49~ cnoc:.. . ovnd bP.,f t~ brOfkld 
~ 0f"I • IOftI"" buI"I IIHth l8,.,. of 
hot C~ ~uop I~IO .,., • ....-t 
~~.Ida ;l"\0()0"1 ROOV~ fJiQC 
312 w. Main 
Carbondale 
_~~ • . tIh,"" It" 
•• t . ' ~ , .4 
-. 
'. .READY TO EAT 
FULLY 
·· • . IED 
:2· 59( 






HEALTH·& BUm liDS' 
IG... 16-00. 
aall, OiL ......... ... 
JOHNSON & JOHNSON 10.-
8111y OiL •••••••• ~'1" 
1<:>1. 14-. 
Ball, Po .... r •••••• 17' 
Jf) HNSOH & JOHNSON 14-. 
Ball, ... ... r •••••• I .. 
KRAFT - SLICED, NATURAL 
SwisICh .... \ 16-oz'994 Pkg. 
oc OFF LAIEL 1-"'. "'e. 
Mirael. largaril' ••• 3,..,11-
~~ AFT - SLICED HAlf MOON COllY 10 .... . "'e. 
Longhorn Ch"I' •••••• 5'" 
(RAFT - SLICED N ... TU .... L .6 ... 1 . ""v. 
Mozzar.lla Ch •• I •... .. 45' 
ORE·IDA 
FULLY CRINKLE CUT POIATOES 
_KED . . 5 Lb . 89-
WHOlE Bog 
17 It .... 4 9~ NUTRITIOUS AND ECONOMICAl TOOl I,.. l& \ '" Red Potato.s. _ • _ • __ 20.:;98-
. IGA TAllllRITE ~ 99. 
lOA TAIlERIYE I CE CREAM 
PII'k Is ••••••••••••••••.• 'b7t Boren's@) 
Foodliner 
+06 L OlAND . / 
LEWIS 'All, VILLAOI .. MALL 
.. "d· 1620 w. MAIN 
Traveling t~eater 
to visit 15 tOwns 
:1.':r:... -= .::-:::.~ 
................ -.. ... tbr 
~---. __ fIITd- al 
\lit U_"",,,11 <I . ...... .... 
....... viIiI1io& ...- ....... or-
_ ... IlI I1 ',~~ 
Alii... .ad""trld. h. Iw.pod 
~a._~..,... 
.Ld,4, ..... fJI' , .... reHftlle ."u-. 
tnt ... 1., .... &n:t n ..... Ltd lb pne<- dIonnc • I~ _ . 
....... 
ti t" 't aD rspt'rt ID alUma l 
....., ..... -.... -...-~ 
tbr ArDl"f"tcan Sonr(y W " "lUl 
Sarna- HI' hNded lbr U NW'nJ1), 
~ .'l~ln alUmal hu.;be,.v-~ 
c:frqlal"ttnc!ft fur n ,~ brf~ 
f'1"'C~ lhrrr lft Im1 
\ Nix;OI1 plan may change research 
c..e.. Yo __ Ir. r t"le¥a nc't' 01 lM .. ('bool • • ad cb;bduJ &hat ""''''t"f'Ur thAnrw and Ag I K'Vllura'~" and f:'M!l'b 
..., rc".- ....-. ,...,. • ..,.lC.'VJcun' .. ....,~CIIJ .'QUid br b C'QIlW'1<&b do .tll~ 
CMdt ..... lhM ~ 01 C"OfnmunH) ~~Igpm&ttlt . .. ucla I Tbr C'U1iI~ ..... ~ 10 
r~.r eoapcrauW',..,..rt"'h Inrt,uaIH), . povt"rI) and ("on ....n'llnar and ....... In 
:-=. ~~~...= ~~:.~~!~.~::.~V1: ~;tnll~;:~ rn~ron~~:::r l:;::! 
and lbt  CIpl"f"allnl wUNn wMor tftpotbllblhlr for ,,"'«"tItlC lrom . romm un l \ .' .nd human 
~~ mo.cr 3 wbrthrr lo ~~::::'~.~. ;"U~:'-:::: ~ :::~:t" .• ~r~~m~~I~ 
""arm u..-)"1Ik'tD UI rnMf' ' i brtlrf" tbrt_dA, AAI-: A na 1.01\1 I ron and .,:t If'ullul. 1 I"("unomln 
• ~~ so that n nut br ""'110ft- ,,,., .'ncr . h ' l- h n,..rl\ 1 400 f1du. ·.t,OO 
WVf" to Nt t tonal problrn.. And 
JrKrtt... ·· ... -..d 








205 E. MaIft 457. 2134 
D.£ a.Mti . "-
.. 1ip.1II _ ! 
Andlho!y'ft" <~l I ....  
... LD r«"OCJUu' lhr pktralt.UC" natUN" 
d lhr .).&rm n.. .-w1d mNlft 
"""*"',,,. ,t. 111<1 ..... " . cIrt:rn-
~ r~~ d""'''' I'''''''nd :m_ .,; .e'it.~lY~ ,:","; A little lighter, 
a 'little more delicious. Rrv...,."., ...Nar'" .nd ' ........ r.IIH· "~k:IfI alao to.. lla protHem ... wud C • • llr S ,uan ' . pr lrK"lpt" 
a,.(urnc-nl In 'o.' Of uI r,.\rnu t" 
ahIInrc hat. broron thr t..rrn C'~ 
~ n!:~tl~~=l .. r~~ 
.. Id 
.".. t..dt. d ~I) amtq ;J::: :0 .'::' :,~I';;: :: 
yulv.mrnt .nd p"rtl C'IJMt IOb 11I 
~ ~ harf) to tltrr'NJIor II h tncb 
a,.,. l.I"'aaIIIf"rTeod to Uw .&au.. tw-
.,.td. .. But ttw Olhr-r pdr 01 U ... &am .. 
("ol n .,".... u . th.. m .l n 
......,.,.. d tnr plan Jutt at ..... IM"'" 
naUlJrI, arnr rrum ItnpI"apM h ( tmr 
dlnatld 1"",\ tdu.il l K1J\'11.)' fH) Wo 
.. ,II tbrn· br prGlbtrnu rn>_,", tn 
l~b~l&'d .t.l"a4. 
lI vt(y .. hi" .....:1. 
4~ to C.tk-. '11 1\ 
JlfJan continues fight 
.n81 devmui ng Yf!n. 
ESCAPf TO 
THE CQOtfST 
Pl ACf IN TOW N I 
KlCOLD 
SOIJTZ DRAfT 
12 (II gIca. 
.• .,..,,---
. It 
Falstaff, it's sol't:'e I 
gorgeous hunk of, beer . 
,.-._,_ ... __ .~ ....... _____ ... --: ........ ~- .. .. ..... . .... _ - ~- " ........ __ -- ~ ... _ ....... -.-_ .. ...... ....... .. . - .-~ .. - .. :. - ... -_ ...... :..._ .. ... _ ..... _ou-... 
SUZY APPlE 
w ill be sampI ins. 
pepperfoaf & 
chee,e this 
Fri. & Sat. 












2 for 29( 
Edt..,. famous red skin Peaches cre now 
available for your a..ning , freezing or 
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:; =-== ~"rcw.C S 
f O M O \.u ....... V ..... "10 
. " • OoftoO"IOofIoM , _t r 
.. . ........ ,..-. '"-..... o",t .. 
......... ...,0 .. . _ ,tift 
...... ~.., •• o.. .... _"11 
I ... , I .~" " , I;)" I SJl "." 
Lovr 
hi & M INDUSTRI ES 
tJJ ':gnt E cO"WJl_ Cla"Qnl ) 46..CICID 
rnI ~ .-n-enf'r n:af~ 0I:Ind_ 
mu.t w U tJl ~ c.., .. -vu.. _ 
'Ill ~ 
~ ~I ~~:";,f;. «; = 
1""~CIJ"II'.KC»4""''''" ~cxnc;ii'o(If'Ic..U. """'...a\ ~
~~=.~ ~I~~~ 
... F-d .".. SJOCIC1 l lK) 4Sl-4]D1 , 
II JI)o\II'o"IJ:" __ _ ~ 
': \~ -=-~G1:::' 
'i01 ' 1 1l ~ R" ILL IIO"Il" 
~'11<- IIf nt'"w A. u~ Bi .. ("'\ 
"" ",,4 I AI f I ,"""U " 
.• ,.. .... " '. ''''fU 'I''', ' 
.. ' ...... , ( . ' ~ n. .. • .... t , J 
B"'~~ClClnllifiQr\. 
•  ~ " . aa.". ,..,.. fW'IgIir'W"'" tr .. MI.a1 __
... Altyn 8Gb........ ..... 
~ ~-::-;r::.!,.'-" _. 
.. ~-...,.,.. ... 
::. a:r ... rrwI6: :.::;::e 
-
;:..~ ........ ~~ 
IO_L ........ OMf ... I!! 
:"':"ar\~J,:r--" ':& 
'---.. - ~ ....... -r"" "'='~ ... ~ = .. I _ 
=:::::-."!..,,.m: ::.t 
·" ...."..... t .... ,~_ ~ .  __d7  
::t''':-....:.":;..~~ 
WI' • 
------'''' ___ . 1 • . 1 
:::=-..:. \:. ":.":'" 
.. , .. 
' .. ...,,.,..... ....... ~ 
... oN. ............. 
=..," .......... mncI. ~ 
~"r,'=~!~-r.:.. 
"* 
IC\iIdlOIIryt ... . ~VY\. .......... 
=.-..." ... -_ .. -
,--_ ... _-=-- ....... coa_ 
'1M ~ 11da. ... W . rTl 
=='l1r...:'r""': 
~"""'I"'''''CII\f'II,'' 
... ... CD'dIt'-' CeN ..,~ 
.,., . 
" 1 HoIdIt . Ibra. c:erp. Wf'A ..... 
~ ..... I ... l~ 
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( .... ... -
., .,. - ... ...,.,... a ·"... ~~cw.»....:.~cr.v: 
_ L Wfo.IC)t ..... , 
Fot ..... Cec:nr~I.,.,. __ 1Iw > .... __ ~  
..... 
=~-:.~':II c.a&4It • _ 
............. fl. t."...." MC.C. 
__ 1)I.tl7l . CioIte 
-----_&-. .u ......... _ ...... mc a 
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--: .... ~. ___ Ole. 
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....... ......,-. 
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SWIM All 
~ (":u .:II 
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lUI R'~('tlb 
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549· .IWb 
GeIe Wlha"u R~nlal 
' .... L u\.~ ..... · ... 
MOeI ... , '" -' .. ["''' Ie'l'''''' '' "'I" 
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ClQllllllLt1'[~Y 




f'bonC' : S49-7llS 
S49-2890 
"" 4S7·SlIJ 
_tor ...... .,_ .... 
--~-­::: ,. ... Ml,.....:-.... ~ 
No .. Rftli1na (or Fall 
WILSON HALL 
110\ S. Wall 51 . 
1'1101\<' 451·2169 
\..""., .. ... ,"- .... 
o'~. 
_It~tl ......... __ 
t..J ... .,.... 
" • • 0 ........ _ _ "'w.t 
-
~.t .. _~ ... ..wc: ....... 
- 1 \I . "" .""'., lOW ..... 
~.OI.II .. . . U 
...... a. w~ 
I.JUUI)' lIYina-.. COtnt' 0« 
= :-c.:::. ~ ~ ::: ~.I 
....... _m.. ..,. 




' 0 " ..... It 
Im,iled tip....,. for 
mC"tl &: womnl 
uniqu< 'PI" 1",<"1 'P" 
· ' '' ' ',,'' 'lOft'l •• .., ....-eJ 
· 0 .. ... .. _ . .. ........ . 
" ... ,.- \. .. . -. ..... '"-, 
S\ .ppro • ...., r O! 
"phomor("\ ~ up 
~ or Inform.lion 
"lop b) tH caU 
1."" _ ... 
........ 9" 
...... .#'h 
"""r " II' to ., 1> "9.,." • 
...... ·AJnD 
1=errwIr.. "., lit ....... ,..,) :;; .... . _.. -....., 
~:O~"J:,,~-;. 
'----__ Led ______ J. 
•• "'LA" 
Ot~-TdA'" 
I )tiM'· ....!', .. 
• 
... ,. , .. vc.L ICItVtCI' 
::,.._ ........ _" ...J 
............... 1171 . ....... . 
~ '._ oJ...... . ~.,,;i.., .. 
~tarrick recovering from tick fever 
.• ·S~uIc i nmaed 
I)1RrlGItic coach fIt -"" State 
--,:.-
• l .... U 
" 
• .... 
• IF .... 
• Ii ... 













lhr,. vlCtlnu to dnaw blood If .-" 
"", ' , carol"l ,n rftIlOVUIII lhr ......... 
lrom IuJ linn. 0 ... !Jd< '. twed .... u ... y 
'n II ... rIeoI1.nd 13 ..... an ,nl"..n,on Suet> 
wall lhr cur w,lI\ Slama: 
" HI' had • trmprralUn" and ... ·b uck 
In _ lor ,wo ........b. " .aid M,... 
S~IT'ck ·' .' or lour!""" day> tor could 
do noth'ng " 
Thr symp'oms aI lick r .. w r aN' 
'-lm,lar to typhoid und ROLil y Mounulln 
SpoClrd I"" .... . Du' S~lTIcIt "' •• ludy 
" Now t~ ' 1 up and rft"Uprr"IIAA. ," uad 
Mnt._ SlarnUt " Be ~ltU hat. blood lr.s u 
M'C"t")' IM"'V(Of1 daY'- l .asl Wft"'K thr 1f"S( 10 
dlC"altd the- bkxd w.~ ali ll not up to I')(W'" -
mal. 
" Hr ICPOt rour pourwb. btl( tw r~atnr'd 
St • . " """.aid 
· 'W .. ' rt' rMlty \.akl~ cal"r m him . ' 
""~ ... od "Thr cIoc1 ... . hoM'n wond<-r ' 
lui 111' .. couldn' , ~.,' Gn.'11 ,nto a hoop.Uli 
bcocaUM" t hPn" wu no roor11 .. 
G"1l ' J motht"!" loaMi lhr doc1or won l 
~, S~rnclt pJa y bUkribali lor- onolht'r 
I(..O ~. 
Thr don ... dod s • • 5U1rnck ",.11 hr 
rtWI d\ rut" K hool 'nrxi Inoolh a nd 
bUk~ba!i practKr . • ttonI'llIl 10/11,... 
Starnck 
" II .. r.n' , ,.'." '0 ~, • b.uitrlball ,n 
his band," shr ... 1 " You k.-· IMM 
'ud. •• 1'\' \10''''''' lhr)' star! r. ... hllll ~or-od . 
lhr\' tlu" II " .11 e ...... . " 
Thr doct..- has .Uo..rd Starnck '0 
rf"lum to IOI1'M" phys.tcal .(1IvH~' 
Red. blank C..d.., 5-0 
ClNCIN AT! (AI" - (IQn G"I'" 
..,.,1«81 ......... Iu~ as lhr e"Id..-1I 
Reds blat*ed 5,- I..G&is. H . IN td.....s.,. 
DIIbI .nd IheIItd &II G a-' who lwei 
t..rItd lhr first _hiUer aI his ca ...... 
lour da,.. ..... 
a.n.., Ca/1)o str<*ed • hnm.. run In 
lhr IIImI , ....... and Gt'OflI" ~" ... t .... ca~ 
pod • lour-nan rail)' ""th • ' __ nan 
triplr In tho! ,fillh 
--- • l ... (1 . 
.-.. 
" 
,. _ 00 
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-
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."1 c.... • • "'10 
... c-.. • .. ., I7S 
------,.,.. . ." 
Thr Sl U JCUIIrd has becon lIa1fi .... but 
tor must WIl" • lloif cart ... IIt'C ...... nd 
u... I •• rway-doct ... ·• ordtor&. 
S~rnck .... d , .... Salul". las, w'n....-
on """-'1111 , .''-'"'11'''11 12.4 pointJ< • 
IIJIIJ>C' 
fh~ tlCTU ruC') ., lhr rn. .. throow It,.. 
